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MAPA GEOMORFOLOGICZNAGórnośląskiego Okręgu Przemysłowego1:50 000
$
Oryginalna mapa wykonana na podstawie zdjęcia geomorfologicznego w latach 1955-1956 w Pracowni Geomorfologii i Hydrografii Instytutu Geografii PAN w Krakowie pod kierunkiem Mieczysława Klimaszewskiego
Skanowanie i georeferencja oryginalnych materiałów kartograficznych oraz redakcja techniczna całości- Bartłomiej Szypuła
Wektoryzacja - zespół studentów Wydziału Nauk o ZiemiUniwersytetu Śląskiego kierunku geografia specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne w ramachdziałań Studenckiego Koła Naukowego GIS w osobach:Dominika Bałdys, Agnieszka Barnaś, Wanda Drozdowska, AleksandraDziób, Monika Franek, Małgorzata Gernot,Mateusz Grajewski, Emilia Jendryczko, Piotr Kosz,Paweł Kryszczuk, Aleksandra Mandrys, KarolinaMysińska, Mateusz Wadas i Monika Wiekierapod kierunkiem Bartłomieja Szypuły
Cieniowany podkład na podstawie cyfrowegomodelu terenu z projektu ISOK (GUGiK)zgeneralizowanego do rozdzielczości 20m x 20m
Jednostrefowe odwzorowanie Gaussa-Krügera naelipsoidzie WGS-84. Współrzędne siatki kilometrowejw układzie PUWG-1992
LEGENDA
Fragmenty powierzchni zrównania (270-340 m n.p.m.)
Fragmenty powierzchni zrównania (270-340 m n.p.m.)z cienką pokrywą osadów plejstoceńskich
Załomy między równowiekowymi powierzchniami denudacyjnymi
Równiny erozyjno-denudacyjne (240-290 m n.p.m.)







Formy utworzone wskutek niszczącej działalności czynników denudacyjnych
Formy utworzone wskutek budującej działalności czynników denudacyjnych
FORMY DENUDACYJNE FORMY FLUWIALNE
Formy utworzone wskutek niszczącej działalności wody płynącejprzy współudziale procesów denudacyjnych






Formy utworzone wskutek akumulacyjnej działalności wody płynącej
FORMY ANTROPOGENICZNE
Formy utworzone wskutek budującej działalności wód lodowcowych
Równiny sandrowe





Formy utworzone wskutek niszczącej działalności człowieka
Formy utworzone wskutek budującej działalności człowieka
Wały wydmowe i obszary z drobnymi formami wydmowymi
Równiny moreny dennej
! Zdenudowane wały moreny dennej
Wcięcia drogowe i kolejowe
Artificial river channels and canals
Nasypy drogowe i kolejowe





















































Cytowanie: Szypuła B. (red.), 2017. Mapa Geomorfologiczna GOP 1:50 000- wersja cyfrowa. WNoZ UŚ, Sosnowiec.
Geomorphological Map of the Górnośląski Okręg Przemysłowy 1:50 000
LEGEND
DENUDATIONAL FORMS
Forms created as a result of destructive activity of denudational factors
Fragments of the planation surface (270-340 m a.s.l.)
Fragments of the planation surface (270-340 m a.s.l.)with thin cover of Pleistocene sediments
Slope breaks between same-aged denudational surfaces
Erosional-denudational plains (240-290 m a.s.l.)





Forms created as a result of construction activity of denudational factors
Diluvial accumulation plains
FLUVIAL FORMS









Forms created as a result of construction activity of glacial water
Outwash plains
Forms created as a result of construction activity of ice sheet
Bottom moraine plains
Denudationed embankments of bottom moraineEOLIAN FORMS
Dune ridges and dune areas
ANTHROPOGENIC FORMS
Forms created as a result of destructive human activity
Excavations (quarries, clay-pits, sand-pits, open coal mines)
Areas post-small-shafts
Group of small hand-made excavations
Road- and railway-incisonsUregulowane koryta rzeczne i kanały
Subsidence basins
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